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Washington, I: 93; de la Colombie 
Britannique, I: 475, 626; de Chi-
cago, I: 93; Laval, I: 221, 223; 
VII: 124; Loyola, à Chicago, III: 
166; McGiIl, I: 424; VII: 124; de 
Memramcook, N.-B., III: 232; de 
Montréal, I: 92, 93; sa chaire 
d'histoire du Canada, VI: 434-439; 
Cahiers des Dix, no 17-18, par O. 
Maurault, p.d., VII: 453-455; 
VIII: 131; de Munich, I: 92; 
Notre-Dame, IV: 461; d'Otta-
wa, I: 570, 572; III: 232; de Saint-
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240 247. 
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88; III: 19, 47, 49, 200, 207, 228; 
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338-344; cheptel, V: 237; VI: 
211, 213; et leur couvent, VI: 420; 
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38; en Louisiane, VIII: 121; X: 
208; leur cave abrite les trésors 
des églises de Québec, VIII: 26; 
leur aumônier, 1764, IX: 332; — 
de Saint-Pierre (Martinique), I: 
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545. 
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224, 237-240. 
Val d'Amour, paroisse nouvelle du 
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209. 
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390. 
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VI: 8; VII: 169. 
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VALIQUET, Antoine, II : 55. 
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engagé en 1653, I I : 68; VII: 169. 
VALLADE, Joseph, et sa femme, à Dé-
troit en 1779, V : 583. 
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VALLARD, sa carte, VI: 25. 
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Saint-Domingue, VI : 542. 
VALLAYS, Jean, engagé en 1653, I I : 
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VALLÉE, Pierre, chirurgien, cheptel, 
1681, VII: 549. 
VALLET, Léonard, colon à -Saint-Do-
mingue, VII : 260. 
Valleyfield, soc. historique, I I : 148; 
diocèse, I II : 231, note 3; enseigne-
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432. 
Valley-Forge, I I : 171; VI: 332. 
VALLIÈRE, M. de La, (Acadie), IX: 
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pagation de la foi à Montréal », 
IV: 560-567; Rectification, V: 
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VII: 171-182; c.r. de Rapport, 
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cago, VIII: 531. 
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de Garneau, I : 447. 
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toire culturelle de St-Louis (111.), 
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lais, IV: 476. 
VANSSAY, vicomtesse Guy de, VI : 
538; VII: 105. 
VANTE, ancien ordonnateur de la ma-
rine à Saint-Domingue, VI: 99. 
VAN TIEGHEIN, Paul, Le romantisme 
dans la littérature européenne, IV : 
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VANUEL, Jean, engagé en 1638, VI : 
221. 
VANUTELLI, Cardinal, VIII : 77. 
VAQUES, Anne, orpheline passée à 
la Martinique en 1680, IX: 235. 
VARAGNAC, André, ethnologue fran-
çais, V: 498,500,501-503. 
VARELA, Pedro, imprimeur en Amé-
rique, IX: 411, 418, 420, 422; fils 
de Juan, IX: 411. 
Varennes (Louisiane), I I : 519. 
Varennes, seigneurie (Bonneuil-Ma-
tours, France), V: 252. 
Varennes, seigneurie de, (P.Q.), I I : 
519; VII : 547; paroisse, V: 96; 
VII: 363; VIII : 62, 70. 
VARENNES, M. de, IV: 454; V: 234, 
329; Mme de, son testament, VI: 
570-571. 
Varenville,VII: 603. 
VARIN DE LA MARRE, Jean Victor, III : 
611, 612; VI: 167; commissaire 
ordonnateur, IX: 551; VII: 200; 
Papiers Contrecœur, VI : 250. 
VARIN, Gabrielle, orpheline passée à 
la Martinique en 1682, IX: 235. 
VARLET, Mgr, évêque de Babylone, 
I I I : 96. 
VASCONCELLOS, capitaine espagnol, 
V: 229. 
VASQUEZ, LUC, I I I : 102. 
VASSAN, M. de, IV: 598; comman-
dant du fort Frontenac, VIII : 427; 
IX: 373-375. 
Vau, paroisse de Luché, I I : 69. 
VAUCEL, Paul du, I : 112. 
VAUDÉSIR, M. de, trésorier de la ma-
rine, I I I : 378. 
VAUDOUX, M., et les blancs, à Saint-
Domingue avant 1792, I I I : 418. 
VAUDREUIL, voir Rigaud de. 
VAUDREUIL, comte de, I I : 30. 
VAUDREUIL, Mme, épouse de Guy Le 
Gentil, marquis de Paroy, VII : 281. 
Vaudreuil, paroisse, V: 241; VII : 
369; VIII : 250, 253; et les trou-
bles de '37, I I I : 353-354; IV: 
445; Le mouvement insurrection-
nel dans la Presqu'île de —, par 
R.-Lionel Séguin, V: 312; IX: 13, 
289-291; seigneurie, aveu et dé-
nombrement, 1725, I I : 583-589; 
comté de — Soulanges, I I : 622; 
V: 152; VI: 153. 
VAUDREUIL, Philippe Rigaud de, mar-
quis de, l€r gouverneur de la N.-
F., I : 63, 65, 68, 77, 80, 85, 86, 
377, 378, 552, 558, 559, 563; I I : 
425, 430, 622; I I I : 389; IV: 189, 
190, 201, 202, 20'6, 207, 591, 592; 
V: 244, 412; VI: 18, 144, 194, 484, 
503; VIII : 249, 250, 251, 252, 253; 
IX : 289 ; « Un cadet de Gasco-
gne », par Guy Frégault, V : 15-
44; Aveu et dénombrement, I I : 
583-589. 
VAUDREUIL, Philippe Rigaud, Mme 
de, V: 21-44; VI: 484,485. 
VAUDREUIL-CAVAGNAL, Pierre de Ri-
gaud de, 2e gouverneur du Cana-
da, I I : 520; I I I : 36, 42, 525, 610; 
V: 39; VII : 34-35, 188, 189, 190-
191, 195, 202, 203, 317, 321, 322, 
323, 324, 325, 329, 330, 331, 337, 
338; VIII : 252, 340, 341, 345; IX: 
363, 367, 583; X: 66, 67; Mémoire, 
I I I : 611, 613; IV: 526, 527, 552, 
554; lettres au chevalier de Lévis, 
IV: 557-558; Fonds Viger-Ver-
reau, VI : 248, 341. 
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réal, V: 241. 
VAUGELAS, Claude Favre de, gram-
mairien, IV: 350. 
VAULORTE, Jeanne-Jacqueline, mère 
de Mll€ Tiercelin, X: 364, 366. 
VAURÉAL, de, homme de couleur de 
Saint-Domingue, IV : 412. 
VAUTABON, Julien, engagé, VI: 376. 
VAUVRE, Magdeleine, orpheline pas-
sée à la Martinique en 1680, IX: 
235. 
VAUX, Sieur de, IV : 295. 
VAYDIÉ, Jean, engagé en 1644, VI: 
376. 
Vazes, habitation, St-Domingue, II: 
265, 268. 
VECO, Cécile, acadienne, V : 50. 
VEDET, Anthoine, engagé, 1644, VI: 
376. 
VEGA, Garcilaso de la, Historia del 
Adelantado Hermando de Soto, I : 
373. 
Venango, rivière, 1: 515. 
VENAULT DE CHARMILLY, VII : 279. 
Venise, II: 377. 
VENTADOUR, Henry de Lévy, duc de, 
chanoine, de la Soc. N.-Dame, 
« denier à Dieu », III : 49 ; V : 452, 
454, 605; VI: 146; IX: 462, 503; 
et rétablissement du séminaire 
royal, IX: 502-511; le duc et la 
duchesse de . . . ; un grand amour 
chrétien au XVIIe siècle, IX: 503, 
505. 
VENTE, M. de La, missionnaire 
(Louisiane), II: 519. 
VER, Marie, Richard, à Saint-Chris-
tophe, IX: 196. 
VERANGO, Catherine, orpheline pas-
sée à la Martinique en 1680, IX: 
235. 
VERAZZANO, Giovanni, voyageur du 
XVIe siècle, I: 297, 346, 347, 351; 
II: 125, 126, 128, 130, 132; IV: 
601; son voyage de 1524, VI: 450-
451, 530-534; VII: 413-415, 419-
425, 558, 561-566; VIII: 214-216. 
« VERCHÈRES, Madeleine de, et Chi-
caneau », de Jean Bruchesi, Ca-
hiers des Dix, no 11, c.r. M.-C. 
Daveluy, 1: 430-431. 
VERCHÈRES, seigneur de, IV: 72; 
VIII: 434. 
Verchères, V: 244; IX: 339; X: 324; 
seigneurie, VII : 363. 
VERDIER, Louise, IX : 94. 
VERDON, François, engagé en 1638, 
VI: 222; François, engagé en 1642, 
VI: 224. 
Verdun, arrière-fief, IV: 70; VII: 
547. 
VÉRENDRYE, Gaultier de Varennes de 
La, Catherine, François, Jean-
Baptiste, III: 621, 622; Joseph, 
VI: 621; Renée, épouse du Dr 
Sylvain, III: 622. 
VÉRENDRYE, Pierre Gaultier de Va-
rennes de La, III: 621, 622; « Où 
habitait — ? », par Albertine Fer-
land-Angers, III: 621-623; biblio-
graphie par Marguerite Mercier, 
III: 623-627; dossier, III: 621. 
Verettes, quartier de Saint-Domin-
gue, V: 544,547; VI: 65. 
VÉREUIL, notes sur la famille, VII: 
'602. 
VERGENNES, Charles Gravier, comte 
de, II: 338-340, 342, 344, 349; III: 
181,192-193,196,197. 
VERGNONNEAU, Etienne, engagé en 
1659, VI: 390. 
VERGOR, Louis du Pont du Chambon 
de, I: 491, 492; VII: 36; VIII: 237, 
327-328. 
VERGOR, Mme Louis du Pont du 
Chambon de, VIII: 488. 
Vérité, la, journal, VIII: 73, 79, 82. 
VERMEULES, Louis, de la compagnie 
du Canada, X: 347. 
Vermont Quarterly, I : 460. 
VERNETTE, Nicolas, VIII : 434. 
VERNHES, Jeanne-Marie, IV: 521. 
VERNON, C-W., commodore, III : 379 ; 
et Nicolas Denys, IX: 52. 
VÉRON DE GRANDMESNIL, Etienne, 
notaire, IV: 591; X: 388. 
VERONNEAU, Denis, VI: 429. 
VERRAZANO, voir VERAZZANO. 
VERREAU, abbé H.-A., I: 629; II: 
117; III: 214, 225, 226, 245; V: 
147-148, 448, 611, 612; fonds Viger 
—, VI: 247-251; VIII: 368; Notice 
sur les fondateurs de Montréal, 
X: 299; biographie, par Pabbé 
Armand Yon, c.r. de Flavien Char-
bonneau, c.s.s.c, II: 121-122. 
VERREAU, Jean-Marie, séminariste, 
IX: 328. 
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de VUnivers, IV: 387-390, 392, 393. 
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tineau, 1: 614. 
VEUILLOT, Louis, I: 197; II: 256, 
258, 261, 265, 267, 269, 270 ; IV : 30 ; 
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VEZINS, Alexandre de, engagé en 
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Vic-en-Bigorre, VIII: 139. 
Vico, Jean-Baptiste, III: 275. 
Vicq, VI: 252. 
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195, 219-225; comté, du N.B., I: 
41; (B.C.), X: 425. 
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« Charles — et l'épopée de '37 », 
par J.-Rodolphe Borduas, IX: 93-
113, 272-284; ses enfants, IX: 105. 
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Conseil de la, don, VI: 466. 
Vie Franco-Américaine, 1946, par 
Pabbé Adrien Verrette, c.r. Jean 
E. Blain, II: 301; id., 1947, c.r. par 
L. Groulx, III: 613-614; id., 1949, 
c.r. par Gérard Malchelosse, V: 
135-136 ; id., 1950, c.r. par A. Gry-
pinich, V: 596-599; id., 1951, c.r. 
W.-H. Paradis, ptre, VII: 296-297; 
1952,VIII: 458. 
ViEL, Nicolas, récollet, I: 437; V: 
343. 
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VIEN, René, engagé en 1656, VI: 
383. 
VlEN, Rossel, Histoire de Roberval, 
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